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Publicaciones Recibidas 
ANUARIO IEHS. Universidad Nacional del Centro, Bs. As. Argentina. 
Nº 18, Año 2003. 
La tenencia del suelo en Argentina (1940-1990). Ciudadanos de Santa Fe (1850-1890). 
Guerra de la independencia (1810-1820). Españoles en Argentina. Milicia porteña (1810-
1860). Economía agraria argentina (1900-1950). Orden social en los orígenes de la Argen-
tina (1810-1880). Sociedad de Beneficencia (1850-1860). Las fronteras bonaerenses (1830). 
Capitalismo agrario en México (1850-1920). 
ANUARIO SOCIAL Y POLÍTICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Vene-
zuela 
Nº 6, Año 2003. 
Elecciones en Bolivia y Costa Rica. Gobierno en Perú. Democracia y seguridad en Colom-
bia. Democracia en América Latina. Situación social y política en Argentina y Venezuela. 
Política exterior de Brasil. Política indígena en Ecuador. Migración y geopolítica Latinoa-
mericana en Estados Unidos. Identidad masculina. La sociedad de la información y el 
gobierno electrónico. Uso social y cultural de las TICs. Desarrollo turístico. 
BOLETÍN AMERICANISTA. Publicacions Universitat de Barcelona, España 
Vol. 53, Nº 53, Año 2003. 
Emigrantes catalanes en Cuba en el siglo XIX. Propiedad de la tierra en la época colonial. 
El ciudadano corrido de la política en Neuquén. Género y participaci6n política. Literatu-
ra quechua e inca. Mujeres de la época colonial: María de la Cruz. Mujeres y acción social 
en Colombia. Urbanismo de Mesoamérica. Escasez de agua en pueblos del Amaronas. 
Inmigración en Argentina (1840-1900). Arqueología de Yucatán. Construcción discursiva 
y género. 
CADERNOS DO CEAS. Centro de Estudos e Ac;ao Social. Brasil. 
Nº 209, Año 2004. 
Mídia, estado e sociedade civil no fora ACM 2001 (movilizaciones populares, votación 
electrónica y fraude en Brasil). Aguas comunitarias no Baixo Jequitinhonha (escasez y 
administración del suministro de agua). Currículo e linguagem: a educa~áo de jovens e 
adultos. lnformalidade, precariza~áo e cooperativas de mao-de-obra: notas introdutorias 
(tercerización del trabajo y precarización). 
III Encontro Hemisférico de Luta contra a ALeA. Chega de livre comercio, é hora de 
contermos a ALCA! 
CIENCIA, DOCENCIA Y TECNOLOGÍA. Universidad Nacional de Entre Ríos, 
Argentina. 
Año 14, Nº 26, Año 2003. 
Conocimientos científicos y utilidad social. Modalidades de tutoría docente en la resolu-
ción de problemas y en el aprendizaje de conocimientos. La construcción del saber a ense-
ñar en los Profesorados de Geografía, Historia y Filosofía, Psicología y Pedagogía. Una 
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aproximación al funcionamiento del mercado florícola en la provincia de Entre Ríos. Ciencia 
y sociedad: aportes epistemológicos para la reposición de un vínculo disociado. Diseño de 
un equipo electromiográfico basado en Pe. Biotecnología de los capines (Echinochloa 
spp.) en arrozales bajo diferentes técnicas de manejo en Entre Ríos. Viabilidad y longevi-
dad de las semillas duras de leguminosas forrajeras. 
COMMUNICATION RESEARCH TRENDS. EE.UU. 
Vol 23, Nº 1, Año 2004 
Walter J. Ong, S.J. A retrospective. Contiene: Historical studies of rhetoric ; Habits of 
thought, representing knowledge and visualism j The persistence of ehe word j Communi~ 
caeion media, oraliry, literacy and stages of consiousness ; Digital Communitacion, writing 
and interpretatíon. 
DESAFÍOS URBANOS. APUNTES PARA EL DEBATE. Córdoba, Argentina 
Nº 9, Año dic. 2003 
Tema de este número: Comunicación ciudadana y perspectiva de género: panel debate, 
organizado por CECOPAL. Exposiciones: 1: Puentes para una mejor comunicación; 2: 
Caminar siempre para no envejecer nunca; 3: La mujer no actúa como francotiradora 
desde los medios; 4: Todavía no podemos llegar a los lugares de decisión. 
DESARROLLO ECONÓMICO. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES. IDES, Bue-
nos Aires, Argentina. 
Vol. 43, Nº 169, Año 2003. 
Expectativas frustradas: el ciclo de la convertibilidad (estudio del proceso que llevó a la 
crisis de la economía argentina). Los proyectos editoriales de Oino Oermani y los orígenes 
intelectuales de la sociología. Distribución de la riqueza y crecimiento económico: Buenos 
Aires en la época de Rosas . Las elites políticas y económicas frente al proceso de privatiza~ 
C1ón y regulación de servicios públicos en la Argentina: una encuesta de 1999. Análisis 
comparado del desempeño institucional de tres gobiernos locales: una propuesta metodo~ 
lógica (evaluación del sistema de gobierno de las ciudades de Buenos Aires, México y 
Washington) 
DIPLOMACIA. Santiago de Chile. 
Nº 95, Año 2003. 
Derecho comunitario: un instrumento de integración (Integración Europea, Tribunal de 
Justicia Europeo). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (descripción de sus 
funciones y atribuciones). La información en tiempos de guerra: derecho a la información 
y derecho a la paz (función informativa en la guerra de EE.UU e Inglaterra con Irak). 
Valparaíso, patrimonio mundial. La candidatura de Turquía a la Unión Europea o la defini~ 
ci6n del proyecto europeo. Valparaíso, el Capitán Mac Farlane y el "Dragón": los persona~ 
jes del primer desembarco en el Continente Antártico. 
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ENFOQUES. Universidad Adventista del Plata. Entre Ríos, Argentina 
Año 15, Nº 1, Año 2003. 
Interrogantes, historias y Hemingway, cómo presentar los hallazgos de la ciencia, comuni~ 
cación científica. Donación y transplante de órganos según el pensamiento bíblico cristia~ 
no, bioética. Religión y democracia en Charles Taylor, la dimensión religiosa en la esfera 
pública democrática. An introduction to the biblical and theological fundamentals oflite-
racy creativity. El mundo de la vida como artilugio reduccionista: Schutz en la lectura de 
Gurwitsch y Habermas. Universidad, libertad y responsabilidad. 
NUEVAS PROPUESTAS. Universidad Católica, Santiago de! Estero, Argentina. 
Nº 34, Año 2003. 
El desafío ético de una cultura de la solidaridad. Etiquetado de organismos modificados 
genéticamente (OMO) como fuente de información de los consumidores en el derecho 
comparado. Visión autónoma y heterónoma en la dirección de las organizaciones. De gra~ 
máticas unarias libres de contexto a expresiones regulares. Desarrollo de la televisión mul~ 
ticanal en el mundo hispano. Una nueva dimensión en el orden jurídico interno del dere~ 
cho laboral. Hacia una definición de lo político: aportes de Arendt y Zubiri. 
SIGNO Y PENSAMIENTO. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 
Vol. 22, Nº 42, Año 2003. 
La contaminación ambiental: entre la ficción y los formatos de realidad. Realities: la narra~ 
üva total de la televisión. Ficción contra realidad: viejas tensiones, nuevos géneros. Sobre 
las relaciones entre ética y géneros de ficción audiovisual. Hacia la construcción del espec~ 
tador modelo de los reality Shows. El receptor y el texto de ficción: telenovelas y públicos 
en Brasil. Des~encuentros culturales en la prensa sensacionalista: del derecho positivo a las 
culturas "indomables". Ficción de la realidad y realidad de la ficción en e! cine colombia-
no. Isla de las flores, noticias de una guerra particular y Rap del pequeño príncipe: tres 
visiones de la realidad brasileña y una ficción. Ciudadanos mediáticos y la voz del ángel~ 
poeta, 
SECUENCIA. Revista de Historia y Ciencias Sociales_ México. 
Nº 56, Año 2003. 
El Area de Libre Comercio de las Américas en la perspectiva de los empresarios de Colom~ 
bia, México y Venezuela. Hacia México 68: Pedro Ramírez V ázquez y el proyecto olímpico. 
Destino manifiesto y el sur más allá del Mississipi: las leyes naturales y la extensión de la 
esclavitud hacia México. El comercio intercolonial de Yucatán (1609-1675). El Real Fisco 
de la Inquisición durante la primera mitad del siglo XVIII en Nueva España. Las bibliote-
cas particulares del siglo XVIII: una fuente para el historiador. 
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NUEVA SOCIEDAD. Venezuela 
Nº 183, Año 2003 
Argentina. Enfermedad con pronósticos inciertos. Venezuela imprevisible: populismo ra~ 
dical y globalización. 
El futuro de los partidos políticos en México. Acuerdos de paz y cambio en Guatemala. Las 
restricciones de capitales extranjeros a los países emergentes en el umbral del siglo XXI. 
Chile, entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Privatización y saqueo del 
agua en Mesoamérica. El ALCA y sus difíciles combinaciones: comercio, salud y ambiente. 
Una propuesta global para un problema global: hacia un tribunal internacional de arbitraje 
de deuda soberana. El neoestructuralismo y el subdesarrollo: una visión crítica. Cambios 
conceptuales desde la perspectiva del sistema~mundo: del cepalismo al neoliberalismo. 
MIENTRAS TANTO. España 
Nº 89, Año 2003 
La obra de Manuel Sacristán: lecturas actuales: Contiene: La filosofía según M. Sacristán; 
Marx, Das Capital y M. Sacristán; Epílogo; Leer a M. Sacristán en el crisol de un nuevo 
comienzo. 
El paso de frontera en el nuevo imperialismo. ¿En qué consiste realmente el modelo ame~ 
ricano? La expansión de la cárcel en España. 
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Nonnas de presentación de trabajos para 
publicar en la Revista Estudios 
l. Los Artículos deberán constar de 3000 a 5000 palabras, incluidas las notas al pie 
de página. Deberán presentarse en formato Word (6,97 ó 2000)0 en RTF, en un 
disquete, adjuntando dos copias impresas. Tienen que incluir un resumen de 200 
palabras, como máximo. El espacio requerido es de 1,5, el tamaño de la lerra del 
cuerpo de texto 12 arial, y las notas al pie 10. El tírulo del trabajo debe ir en 
mayúsculas, sin subrayar y en negrita sobre el margen izquierdo. Si el artículo 
llevara subtítulos, éstos deben ser destacados en negrita, sin mayúsculas y ubica~ 
dos sobre el margen izquierdo. Las palabras que deseen resaltarse deben ir en 
cursiva. 
2. Las notas deberán estar numeradas correlativamente con numeración romana y 
colocadas al final del texto. 
3. Los Comentarios bibliográficos deberán tener entre 1500 y 3000 palabras y las 
reseñas un máximo de 500. 
4. La bibliografía: todas las referencias citadas en el texto deben aparecer en la lista 
bibliográfica y viceversa. Las citas bibliográficas se indicarán en el texto, entre 
paréntesis, con apellido del autor, año de la edición y página/s en el caso de que 
sea necesario. Ejemplos: (Harvey, 1895:67-8); (Castells y Botja, 1992); (Augé et 
al, 1974: 120-140). La presentación de la Bibliografía deberá ser colocada al final 
del artículo y será ordenada alfabéticamente de la siguiente manera: 
a) Apellido y nombre del autor; b) Año de edición; c) Título de la obra, si fuesen 
Ubros, Tesis o Revistas deberán ir en cursiva. Los artículos de revistas o libros y las 
comunicaciones de congresos entre comillas; d) volumen, tomo, o número abrevia~ 
dos; e) lugar; editorial; f) páginas en el caso de artículos. 
Ejemplos: 
CASSANY, Daniel, (1998) La cocina de la escntura. Barcelona, Lumen. 
OTEGUI, Carlos, (2000) "Los madereros se reinventan", La voz del interior, 6 de agosto, 
6E. 
La no observación de estas normas de presentación podrá ser motivo de la no acepta~ 
ción de los trabajos. 
Todos los artículos presentados a la revista Estudios son sometidos a referato. de cuya 
evaluación depende su publicación; asimismo, cada uno de los trabajos aceptados es 
sometido a una revisión de estilo. 
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